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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT yang 
senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis mampu 
menyusun menyelesaikan Tesis dengan judul “(Studi terhadap kebijakan Pengadilan 
Agama Tembilahan  Kabupaten Indragiri Hilir tentang pemenuhan hak nafkah istri 
yang diceraikan)”. Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi 
persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister 
Hukum Keluarga Program Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau.  
Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada penghulu dan pemimpin 
segala Nabi dan Rasul, Syafaatnya diharapkan di hari kiamat, diciptakan sebagai 
manusia yang paling sempurna, akhlaknya adalah Al-Qur’an, hatinya terpaut kepada 
kebenaran, dan setiap muslim merindukan untuk bersamanya nanti di hari 
pembalasan, yaitu Nabi Muhammad SAW, Kemudian shalawat dan salam juga 
penulis sampaikan kepada para sahabatnya, ahli bait dan keluarganya yang mulia. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh 
dari kesempurnaan dan tentunya banyak terdapat kekurangan penulis. Oleh karena itu 
penulis dengan senang hati menerima segala saran dan kritik yang bersifat 
membangun. Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk 
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dan tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan terima kasih yang 
tidak terhingga kepada :  
1. Orang tua penulis yang telah memberi dukungan moril dan spiritual yang 
tak terrhingga, isteri, dan seluruh keluarga yang telah mendukung dan 
memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan studi ini 
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag, selaku Rektor UIN 
Suska yang telah banyak menginspirasi penulis untuk selalu semangat 
dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Prof. Dr. Afrizal, M., MA, selaku Direktur Pasca Sarjana 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang sudah banyak 
membantu penulis baik dalam menjalani proses belajar maupun dalam 
proses penyelesaian tulisan akhir ini.  
4. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M. Ag, sebagai Ketua Program Studi Hukum 
Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
5. Bapak Prof.Dr, Ilyas Husti,M.Ag, sebagai Pembimbing I penulis dalam 
menyusun tulisan akhir ini, 
6. Bapak Dr.Zailani,MA sebagai Pembimbing II penulis dalam menyusun  
tulisan akhir ini, beliau bukan hanya telah banyak memberikan arahan, 
tetapi juga memberikan petunjuk berbagi ilmu secara langsung, sehingga 
penulis merasakan kemudahan dalam memperbaiki tulisan ini.  
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7. Para Dosen pengajar Studi Magister Hukum Keluarga Program Pasca 
Sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
8. Kepada Sahabat dan rekan-rekan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan 
satu persatu. 
9. Ketua Pengadilan Agama Tembilahan beserta seluruh Jajarannya,dan 
10. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam peulisan tesis ini yang tak 
mungkin saya sebutkan namanya satu persatu 
Dengan mengharap ridha Allah pada akhirnya penulis menyampaikan rasa 
terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
membantu penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. 
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